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ATROCIDADES
rei'iigi0:lSa-Sl, fli'Gnterizal$ y ]0 q:¡ue ±irna-gmnars-e::. puedse, de:eta"<ro)d'o-$
éfe~e::l1]l8i$,que; par-ecen inc:oncebi-b]Je& en ]~ a:¡)Jbores ct·él.J s-i;g](1))XXi.
La;4 primera- a"troa.-ida'd e$ lla' que: cr.ome-te;una- nrí.ncnfa tuts-.jj ID&-
sac randeo 8;1, Ita; mayonía hutm. prrímenc- en Ruandat., y afraIla en BUl-
ITUl"ld:iy OJtrar ve:zr en Ruanda , La¡.m:iin<nnÍa tutT$:li crontroill.83, e:J. e-j-e:rrrl-
to en ambo s- paie~, y justiffica suS' acciiones iinvo:candrn pasa"d0.1s;
agrawí (IDS', euan cl'o:l 10)$ pn-e&iden t e:s:: aJe" ambm$,pa:!s-e:$ erran hutu:s"
pue s- ganaban ]aSO'elecc-ioneSO' p®r' :r-e:pre:s-eni!iar a,"]J8?ma-y¡omar,. p:e:¡:m
hnW sonasesinado'$; e-in a:ompag.,ión, y ]J0:Efque huyen S-8, eneuerrt'nan
cerradas' ]a-s: :fTronteraJs' de' ]o's" pa;{ie:e:St-ve'aina~ s-altura;:éf0)$ penr ]a~
d'e; perrscnass
suc esdv as- o]eada's<' qUE arrt errí.ormerrt e- buscar-on allllí~ reffu.grm.
O'tra-.8iltro-aidaJd es- la? pasmón kunda;¡: e'sta' úl tün8? maeacr-e- cromen-
z-6) en' TuuqUút:" que en su c eil.o pozr e-JCte:mnina-n'al 10';S, kum:rd~, <n1'W-
zÓ¡ ]a" f'r-orrt er-ea norte: de Ire)c, sdrn acuer-do aiLgunQ))<J:0nBa:gdag, que"
pno t e·gt 6) prrimeno- sin mucho" errtu sd.aemo , y que 8;1. ].0 s' porro 5' drras
cambi6 d'e opinión y a"ta-<rÓ)s. ]0)$ kurdos' también. Pi Iíll ados, p<mJr'
esa? tenazal, ]laso kurrdo a- S~ han refugiadb) en ]a;s, 8;11tiuras: mant1año:sas:
más anac cesa ble:s. para ej énci to SO'conv encti.onaíl'e s • Desgnao:iia-do-s y¡
vaLencso s kurrdo ssz n6ma;da$" sin pa-tria- pr'o p ííai, repamiJidús: ent re
Turquía, Ira-.kr,. norte de 5in±iEtl, cc ctiderrt e- d'e, Irán ••• En nuestra
época, el destino de' los nómadas sí.emprre: e's' crueJl:, pienso en ]0)S'-
tuareg; en 1'0$ indios amazén í co a, en lo-s gitano's también.
